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Sala de exposiciones en Huéscar
Antonio Jiménez Torrecillas y Elisa Valero Ramos
arquitectos architects Antonio Jiménez Torrecillas y Elisa Valero Ramos colaboradores assistants Zhou Xianjun, Leonardo 
Tapiz cliente client Excmo. Ayuntamiento de Huéscar ubicación location of the building Huéscar, España superficie 
construida total area in square meters 167 m² fecha finalización completion 2017 fotografía photography Antonio 
Luis Martínez
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La intervención aúna el 
respeto por las preexisten-
cias y sistemas construc-
tivos tradicionales con el 
control de la arquitectura 
actual.
Una parte del convento 
abandonado –una de las 
alas originales con arteso-
nado de madera y la nave 
anexa que se encontraba 
derruida– se convierte en 
sala de exposiciones.  
Se incorpora una esca-
lera nueva de acceso a 
la planta alta, una pieza 
ligera que contrasta con 
los elementos antiguos de 
la obra, con peldaños re-
troiluminados de aluminio 
perforado completamente 
exentos a los muros . 
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